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ABSTRAK 
 
Nugraheni, Mahfida Innayah. 2015.  Perancangan Pusat Pengembangan Seni 
Karawitan Jawa Timur  di Malang. Tugasakhir/Skripsi. Jurusan Teknik Arsitektur 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam  Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Dosen Pembimbing: Agus Subaqin, M.T., Ernaning Setiyowati, M.T., dan 
Umayatus Syarifah, M.A. 
 
Kata Kunci: Perancangan Pusat Pengembangan Seni Karawitan Jawa Timur di Malang. 
Association with Other Art on Music. 
 
Jawa Timur memiliki berbagai macam bentuk kesenian daerah. Kesenian daerah 
merupakan salah satu budaya manusia yang mengungkapkan keindahan. Salah satu 
cabang ilmu kesenian daerah yang paling digemari adalah seni musik dan tari. Kini 
banyaknya unsur-unsur musik luar negeri seperti rock, k-pop, j-pop, jazz, dan lain 
sebagainya yang masuk dan turut menghiasi dunia musik tanah air menyebabkan 
kesenian tradisional kurang diminati oleh masyarakat saat ini. Proposal Tugas Akhir ini 
menangkap permasalahan yang menyebabkan seni tradisional kurang diminati seperti seni 
karawitan.  
Perancangan Pusat Pengembangan Seni Karawitan di Malang diharapkan dapat 
menjadi pusat informasi dan pendidikan musik tradisional Jawa Timur. Tidak hanya 
untuk masyarakat daerah Jawa Timur saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia dan 
turis mancanegara yang berkunjung ke Malang. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan 
budaya kesenian musik dan tari tradisional karawitan Jawa Timur kepada dunia 
Internasional. 
Kota Malang dijadikan tempat pusat pengembangan seni karawitan Jawa Timur 
dengan pertimbangan letak Kota Malang sebagai kota terbesar kedua yang berada di 
tengah-tengah Propinsi Jawa Timur, diharapkan mempermudah pencapaian dari kota-kota 
lain. Di kota Malang juga terdapat tempat yang merupakan sarana apresiasi budaya Jawa 
Timur dengan banyak seniman dan tempat pendidikan seni tradisional yang berada di 
Malang. Meski tempat tersebut kini terlihat sepi karena jarang terawat dengan baik dan 
masyarakat Indonesia peminat seni tradisional semakin sedikit, namun lebih baik untuk 
menghidupkan kesenian tradisional yang hampir mati. Pusat pengembangan seni ini juga 
diharapkan mampu menarik kembali minat masyarakat terhadap kesenian dan budaya 
Jawa Timur. 
Terkait dengan tema yang diambil adalah tema Association with Other Art. 
Tujuan dari tema tersebut adalah melakukan perancangan pada obyek dengan cara 
menerapkan prinsip-prinsip ilmu musik tradisional Jawa Timur. Prinsip itu terdapat dalam 
melodi, harmoni, ritme, agar perancangan sesuai dengan sistem seni musik tradisional 
Jawa Timur itu sendiri. Association with other art akan menjadi image dari obyek 
perancangan. Keindahan dan harmoni yang dimiliki sesuai dengan prinsip yang 
diterapkan pada musik dan tari tradisional Jawa Timur. Dengan adanya hal tersebut, 
diharapkan masyarakat lebih tertarik dan berminat untuk mendalami seni tradisional Jawa 
Timur. 
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ABSTRACT 
 
 
Nugraheni, Mahfida Innayah. 2015. The Architecture Design of Karawitan Arts 
Development Center East Java in Malang. The final project / thesis. Department of 
Architecture Faculty of Science and Technology the Islamic State University (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Lector: Agus Subaqin, MT, Ernaning Setiyowati, MT, 
and Umayatus Syarifah, MA 
 
Keywords: Design Arts Development Center Karawitan East Java in Malang. 
Association with Other Art on Music. 
East Java has a wide variety of local art forms. Art is one of the areas of human 
culture that expresses the beauty. One branch of the area's most popular art is the art of 
music and dance. Now many elements of foreign music like rock, k-pop, j-pop, jazz, and 
others who come in and helped decorate the world of country music led to the traditional 
arts are less in demand by today's society. This final project proposal catch problems that 
cause less attractive traditional arts such as musical arts. 
Designing Art Development Center Karawitan in Malang is expected to be the 
center of information and traditional music education in East Java. Not only for the 
people of East Java region only, but the whole society Indonesian and foreign tourists 
visiting Malang. It aims to introduce the art of music and dance culture of traditional East 
Javanese gamelan to the international world. 
Malang city used as a musical art development center in East Java with 
consideration of the location of Malang as the second largest city located in the middle of 
East Java Province, is expected to facilitate the achievement of the other cities. In 
Malang, there is also a place which is a means of cultural appreciation of East Java with 
many artists and traditional art education was in Malang. Although the place looks 
deserted now because rarely well maintained and art enthusiasts of traditional Indonesian 
society is getting a little, but it's better to turn the traditional arts are almost dead. Art 
development center is also expected to pull back the public interest in the arts and culture 
of East Java. 
Related to the theme taken is the theme Association with Other Art. The purpose 
of this theme is to design the object by applying the principles of the traditional music of 
East Java. The principle contained in the melody, harmony, rhythm, so that the design 
according to the system of traditional music of East Java itself. Association with other art 
will be the image of the object design. Beauty and harmony are held in accordance with 
the principles applied to traditional music and dance of East Java. Given this, it is hoped 
more people interested and keen to explore the traditional art of East Java. 
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 مستخلص البحث 
 
 
 
ومن المؤسف  .الأطروحة/توجاساخٌر ."نغ شرق جاوة كاراوٌتانﻻما"تصمٌم مركز تطوٌر الفن فً -  .نوجراهٌنً، عناٌة مفٌدة
آغوس  :الأستاذة المشرفة .مولانا إبراهٌم مالك إدارة كلٌة الهندسة المعمارٌة للعلوم والتكنولوجٌا جامعة الدولة الإسلامٌة 
 سوباقٌن، فرص، ارنانٌنج سٌتٌٌوواتً، فرص، وأوماٌاتوس، ماجستٌر
 
 .رابطة مع الفنون الأخرى فً الموسٌقى ."نغ شرق جاوة كاراوٌتانﻻام"مركز تطوٌر فنون التصمٌم فً  :الكلمات الرئٌسٌة
 
 .الفن هو واحد من مجالات الثقافة الإنسانٌة التً تعبر عن الجمال .وقد جاوا الشرقٌة مجموعة متنوعة واسعة من الأشكال الفنٌة
العدد من عناصر الموسٌقى مثل الروك، الفن الآن  .هو أحد فروع علم الفن الأكثر شعبٌة فً المجال فن الموسٌقى والرقص
البوب ك، ي البوب، والجاز، وغٌرهم ممن ٌأتً والانضمام إلى فً عالم الموسٌقى أنعم قضٌة وطن التقلٌدٌة أقل هو سعى بعد 
ل فن هذا اقتراح المشروع النهائً للقبض على المشاكل التً أدت إلى طلب أقل على الفنون التقلٌدٌة مث .من قبل مجتمع الٌوم
 .كاراوٌتان
 
ٌتوقع أن تصبح مركز المعلومات والتعلٌم الموسٌقى التقلٌدٌة فً جاوا  "نغ كاراوٌتانﻻما"تصمٌم مركز التنمٌة الفنٌة فً 
لٌس فقط للمنطقة العامة جاوا الشرقٌة وحدها، بل المجتمع بأكمله من إندونٌسٌا والسائحٌن الأجانب الذٌن ٌزورون  .الشرقٌة
 .هذا البرنامج إلى إدخال ثقافة الموسٌقى التقلٌدٌة والرقص فن كاراوٌتان جاوا الشرقٌة إلى العالم الدولًٌهدف  .نغﻻما
 
اعتبارات التخطٌط كثانً أكبر المدن التً تقع فً وسط  "نغﻻشرق جاوة ما"نغ لتطوٌر الفن مركز كاراوٌتان ﻻومن المتوقع ما
نغ كما كان مكان الذي وسٌلة للتقدٌر الثقافٌة فً جاوا الشرقٌة ﻻفً ما .الأخرى مقاطعة جاوا الشرقٌة، تٌسٌر التوصل إلى المدن
على الرغم من أن الموقع الآن تبدو مهجورة بسبب أنها نادراً ما  .نغﻻمع العدٌد من الفنانٌن وأماكن لتعلٌم الفنون التقلٌدٌة فً ما
مركز لتنمٌة  .لى أفضل قلٌلاً، لكن لتحرٌك الفن التقلٌدي ٌحتضرجٌدا إندونٌسٌا واحدة من الفن التقلٌدي والمجتمع هو الحصول ع
 .الفنون المتوقع أٌضا أن تسحب مصلحة الشعب نحو الفنون والثقافة فً جاوا الشرقٌة
 
والهدف من هذا الموضوع هو القٌام بتصمٌم الكائن  .المقترنة سمة التً تم اتخاذها "الفنون الأخرى"وكان موضوع رابطة مع 
المبدأ ٌرد فً مٌلودي والانسجام والإٌقاع، حٌث أن تصمٌم  .ق تطبٌق مبادئ العلوم للموسٌقى التقلٌدٌة فً جاوا الشرقٌةعن طرٌ
الجمال  .رابطة مع الفنون الأخرى سوف تكون صورة تصمٌم الكائن .النظام وفقا للموسٌقى التقلٌدٌة من جاوا الشرقٌة نفسها
الوجود لمثل هذه الأمور، من المتوقع  .بق على الموسٌقى التقلٌدٌة والرقص فً جاوا الشرقٌةوالانسجام المملوكة وفقا لمبادئ تط
 .الجمهور أكثر مهتمة وترغب فً تعمٌق الفن التقلٌدي جاوا الشرقٌة
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